













　2018 年 9 月 4 日 （火）から 9 日 （日）までの期間，上村ゼミナールでは有志
学生によるアクティブラーニングの一環として，フィリピンでスタディツアー
を実施した。これは，名古屋に本部を置く認定 NPO 法人アイキャンとの社会







するサンマテオ （San Mateo） 市にある養護施設「子どもの家」を訪問し，そこ
で自分たちが立案した幾つかのプロジェクトを自分たちみずからが実践をする

















































































































































すぎたごみ山は，2000 年 7 月 10 日に大崩落した。高さ約 30 メートル，幅約















住む人の家庭を訪問した。そこでは 3 畳あるかないかほどの部屋に 3 人で住ん
でいる 19 歳の女性が話をしてくれた。その女性は 3 歳の子供と旦那さんと暮
らしている。1 日の食費が 100 ペソ （日本円で約 200 円） と言っていて，1 番
幸せなことは家族と一緒にいる時間であると言っていた。そして夢は経済的な
理由で中退してしまった高校を卒業することだと言っていた。また別の家庭訪
問では 4 人家族で 5 歳と 1 歳の子どもがいる家庭を訪ねた。家は一軒家のよう
な大きさで 3 家族でシェアハウスをしている。家賃は 1000 ペソであり，3 家
族で分割して払っていた。父親がごみ拾いで 1 日 100 から 150 ペソほど稼いで
いた。しかし，毎日の生活費だけで 100 から 150 ペソはしている。現在は，ご
みの分別の仕事をしているが安定はしていない。また別の家庭訪問では，4 人
家族で 17 歳と 12 歳の子どもがいる家庭を訪ねた。父親がプリントを作る仕事







































現在は，ICAN からパヤタスの住民で構成された協同組合 （PICO） へと活動が
引き継がれている。また技術訓練に参加した住人たちが，その後フェアトレー
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ド商品生産団体 （SPNP） として成長した。PICO は現在のメンバーは 13 人で
栄養に関して経済的に優しいメニューの作り方の提供やデング熱にならないた
めにこまめな掃除をするように呼びかけるなどの活動を行なっている。SPNP





















































































































調査期間：2018 年 9 月 10 日～ 28 日
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